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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Складність геополітичних обставин та наявність суспільних 
напружень через економічні та політичні чинники створюють у нашій 
державі все більше засад для підвищення рівня криміногенності, що 
потребує більш досконалого та глибокого вивчення ситуації і адекватного 
вжиття дієвих заходів при реалізації кримінологічної політики. 
Безперечно, особливості реалізації кримінологічної політики в нашій 
державі потребують застосування не простого, а навіть комплексного 
підходу, що дозволить створити дієвий правовий інструмент впливу на 
зниження рівня небезпеки для суспільства. Тому, тема даного дослідження 
має певну актуальність для удосконалення положень теорії і практики 
кримінологічної політики.  
Як відомо, основні нормативні документи, які врегульовують 
кримінологічну політику, відносяться до законодавчої сфери, що дещо 
стримує реалізацію творчого підходу до вирішення існуючих проблем у 
зазначеній сфері. Враховуючи досить високу недосконалість багатьох 
нормативно-правових актів та неоднозначність трактування їх окремих 
положень при розгляді певних кримінальних справ, виникають правові 
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колізії щодо адекватної оцінки злочинів та майже відсутня можливість 
попередження кримінальних дій з метою захисту громадянського 
суспільства. Дана ситуація робить малоефективною деякі напрямки 
діяльності правоохоронної системи, тому що відбувається певний розрив 
між різними функціями кримінологічної політики.  
Питанням розвитку теоретичних основ кримінологічної політики в 
Україні присвячено багато наукових праць вітчизняних вчених та 
практиків від криміналістики, які обумовлюють фундаментальну складову 
процесу реалізації кримінологічної політики в державі [1-3]. Але в 
основному вони приділяють увагу лише окремим аспектам реалізації 
кримінологічної політики, хоча існуючі проблеми в цій галузі потребують 
саме комплексного підходу. 
В чому ж полягає комплексність при вирішенні нагальних проблем 
при здійсненні кримінологічної політики? На думку авторів, це має 
відображати та враховувати всю складність полікультурного і 
мультинаціонального суспільства нашої держави для підвищення 
ефективності при реалізації кримінологічної політики. Саме комплексний 
підхід на всіх етапах реалізації кримінологічної політики у всіх її формах 
дозволить суттєво вплинути на ситуацію та досягти ефективного 
результату. 
Системність вирішення завдань, що стоять перед так званими 
антикримінальними державними установами, роль яких виконують 
правоохоронні органи, дозволить задовільнити потребу суспільства у 
прагненні здобути врегульоване у правовому полі та стабільне становище 
громадського суспільства і окремих громадян особисто. 
Спробуємо запропонувати, як можна створити необхідні засади для 
підготовки та реалізації системних рішень у кримінологічній політиці. 
Прийнявши до уваги, що основні фактори, що впливають на формування 
кримінологічної політики, поділяються на зовнішні та внутрішні, слід 
зосередитися, в першу чергу, на внутрішніх факторах, на які є можливість 
впливати з використанням певних правових інструментів. 
Таким чином, саме системний підхід при постановці завдання та при 
повноцінній реалізації кримінальної політики дозволить вирішити всі 
основні проблеми функціонування громадянського суспільства з 
урахуванням максимальної кількості оціночних показників.  
Особливості реалізації кримінологічної політики в нашій державі 
потребують застосування комплексного підходу, що дозволить створити 
дієвий правовий інструмент впливу на зниження рівня небезпеки для 
суспільства. Тому тема даного дослідження актуальна для теорії і 
практики кримінологічної політики. Системність вирішення завдань, що 
стоять перед державними антикримінальними установами, роль яких 
виконують правоохоронні органи, дозволить задовільнити потребу 
суспільства у прагненні здобути врегульоване у правовому полі та 
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стабільне становище громадянського суспільства і окремих громадян 
особисто. Авторами обґрунтовується необхідність реалізації 
кримінологічної політики в сучасних умовах, які характеризуються 
постійними кризовими ситуаціями, саме з позицій системності для 
досягнення синергетичного ефекту і максимальної користі для 
громадянського суспільства. 
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Розвиток наукових досягнень у новому тисячолітті засвідчує, що 
особливо небезпечним сьогодні є можливість використання 
кримінальними угрупуваннями електронного інтелекту в злочинних цілях. 
Зокрема, англійські та американські вчені справедливо стверджують, що 
електронний інтелект у найближчому майбутньому може стати 
небезпечною зброєю в руках кібершахраїв, кібертерористів та 
кіберзлочинців. Про ці загрози, виклики і небезпеки зазначено в 
опублікованому днями стосторінковому дослідженні The Malicious Use of 
Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation. Тому 
очевидно, що постає справедливе запитання так в чому ж саме полягає 
реальна загроза світові з боку електронного інтелекту і як цьому реально 
зарадити? 
Звіт, у якому висвітлюються реальні загрози електронного інтелекту 
для людства, був підготовлений групою із 26 провідних дослідників 
електронного інтелекту – відомих вчених Кембриджського, 
Оксфордського і Стенфордського університетів, а також експертів 
Electronic Frontier Foundation та OpenAI та представників інших 
авторитетних дослідницьких відомств, установ і організацій. 
